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Elements of the great Comet, of 1882. 
(Communicated by Vice-Admiral Ratlair, Superintendent, U. S. Naval Observatory). 
The following elements were computed from three 
observations made at the U. S. Naval Observatory ; the first 
and last being made with the Transit circle, and the 
middle one compared with a known star which was after- 
wards observed on the Transit Circle: 
From these observations we deduce: 
Perihelion Time == Sept. 17.2228200 Gr. M. 1. a = 346" I '  7:'91 
i = 141 59 52.16 
9 == 8 9  7 42.70 
n-@ = 6 9  36 12 .79  
loga = 1.9331366 
logq = 7.8904139 
period = 793.689 years. 
Wash. M. T. a app- d app; 
Sept. 19.9697877 I x h  1 4 ~ 1 8 1 9 4  -- 0°34 2917 
Oct. 8.7204363 10 28 6 6 3  -- 10 40 22.6 
Nov. 24.7009228' 9 6 16 .22  - 2 7  2 1  26.7 
The observations as given were afterwards corrected for parallax by means of elements previously computed. 
These elements bear a considerable resemblance to Comet I, B. C. 371 ; and it may possibly be its third return, a 
very brilliant comet having been seen in full daylight A. D. 363. 
Washington, 1882 Dec. '9. E. Frisly, Prof. Math., U. S. N. 
Dele VenuH-Dumhgang 1882 Dec. 6. 
Von Prof. y. A. C. Oudemans, Director der Sternwarte in Utrecht. 
Im Allgemeinen ist hier in den Niederlanden in diesem 
Monat die I d t  fast fortwahrend bezogen gewesen, sehr oft 
haben wir sogar dicken Nebel gehabt. Am 6. December 
war es Morgens so schlecht wie moglich, doch hat sich 
etwa gleichzeitig niit dem Eintritt (2h20m M. Z.) die Luft 
hier und dort aufgeklart. 
In Deventer und Enschede ist der Eintritt voni I .  bis 
zum 2.  Contact beobachtet, am letzten Orte yon Dr. A. J. 
van Deinse , Director der Industrieschule daselbst , in der 
astronomischen Welt durch seine Doctor-Dissertation uber 
den Cometen I 846  I V  bekannt, (welcher, beilaufig gesagt, 
nach van Deinse's Elementen am vergangenen 2 0 .  November 
sein Aphelium passirt hat.) 
Zu Utrecht ist die Sonne nur wahrend einiger Minuten 
sichtbar gewesen, und zwar mitten zwischen dem I .  und 2.  
Contact; hiervon verlor ich noch einen Theil, weil die Sonne 
sich hinter dem Windzeigermast des met. Instituts in unmit- 
telbarer Nahe der Sternwarte verbarg; aIs sie wieder zum 
Vorschein trat, war Venus zu zwei Dritteln eingetreten, und 
war, eben wie beim Ausgang 1874 auf Reunion, der ganze 
Rand des Planeten ausserhalb der Sonne durch die be- 
leuchtete Atmosphare sichtbar. Herrn Dr. van Deinse fir1 
es auf, dass die leuchtende Venusatmosphare im umkehrenden 
Fernrohr oben vie1 heller war als unten. Vielleicht war 
dies etwas fruher, als ich die Sonne wiedersah; mir erschien 
der Bogen, (der etwa 1 2 0 O  betragen haben wird), gleich- 
massig erleuchtet. 
In Leyden war, wie College Bakhuyzen mir schrieb, 
die Luft ganz bezogen. 
-7. A. C #ud( wzati?; Utrecht 1882 Dec. 24. 
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